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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
DE L’IECBV. ANY 2010
José F. CÁMARA SEMPERE
Secretari de l’IECBV
L’any 2010, complint-se tots els vaticinis, fou l’any en el qual es 
reforçà la crisi, una crisi d’arrels econòmiques que ha soscavat durant 
anys un determinat substrat social i cultural per acabar debilitant tot 
el sòl del voltant, fet que ha impedit el creixement de nous valors. Per 
això, fou important que el passat any l’IECBV, després de la important 
fi ta que suposà l’exposició sobre l’expulsió dels moriscos, refermara 
de nou el seu compromís, estenent-lo cap al futur amb cada nova in-
corporació, que celebrem cada any amb els dos nostres Socis d’Honor. 
Pepe Antón i José Antonio Román així ho entengueren quan la Junta 
Directiva els proposà de ser-ho. Amb el guardó a la persona, la seua 
tasca intransferible i valuosa, reconeixíem la col·lectivitat a la qual re-
presenten i que posen a l’abast de la resta de la societat comarcal, Antón 
Comunicación i la Capella del Misteri d’Elx.
Com s’encarregaren de demostrar respectivament els presentadors 
de cada reconeixença, Joan Castaño i Maricarmen Gómez Muntané, la 
seua particular forma de ser és l’empenta que reconeixem en els seus 
treballadors i deixebles; per això seran recordats, sobretot pels assistents 
al Sopar de Tardor. La nit del 27 de novembre de 2010, al restaurant 
Els Capellans de l’hotel Huerto del Cura, la Junta Directiva comprovà 
que encara queda alguna porció de terra sense enverinar, que encara és 
possible un comportament cívic i comprensiu, com demostraren els as-
sistents davant algun imprevist durant un acte que, malgrat començar a 
preparar-lo mesos abans, just després de l’Assemblea General, al febrer 
o març de cada any, sempre ens sorprén, fi ns i tot, enguany amb algun 
ensurt que acabà bé.
L’Assemblea marca l’inici del nostre calendari: fem balanç de l’any 
passat i proposem als socis les activitats per a l’any en curs, comptem 
públicament les despeses que costa l’Institut i els diners que ens ajuden 
a mantindre’l i presentem uns comptes estimats per a continuar la nostra 
tasca durant l’any. El 27 de febrer ens acollí el Museu d’Arqueologia 
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i Història d’Elx, al personal del qual volem donar les gràcies des 
d’aquestes pàgines, tots representats per l’anterior coordinadora dels 
museus de la ciutat, Anna M. Álvarez. D’aquella imprescindible reunió 
surten les línies mestres que marcaran l’actuació de la Junta Directiva 
durant els dotze mesos següents.
Al primer semestre destacà la col·laboració en el cicle de cinema en 
valencià, organitzat per la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en co-
ordinació amb la resta d’universitats valencianes, i en el qual col·laborà 
també el Cineclub Luis Buñuel d’Elx, amb l’objectiu de promoure la 
nostra llengua als cines, en concret als cines municipals Odeón. Se ce-
lebrà, amb entrada lliure, en dues sessions, a les 19:30 h i a les 22 h, 
amb una selecció de pel·lícules en versió original o doblada en llengua 
catalana. Els espectadors que s’aproparen els dies 4, 11 i 25 de març 
de 2010 veieren A la deriva, de Ventura Pons, Flors Negres, de David 
Carreras, i Bullying, de Josetxo San Mateo.
Al segon semestre, forçadament marcat per la presentació de LA RE-
LLA, volguérem també celebrar l’Any Internacional de la Biodiversitat. 
Per tal motiu, oferírem un cicle de conferències al Centre de Congres-
sos «Ciutat d’Elx» relacionat amb el medi ambient. Obriren la com-
memoració els professors del Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat d’Alacant Carles Segura i Vicent Beltran el dia 28 de setem-
bre amb «El parlar dels pardals», una aproximació a les particularitats 
dialectals per a referir-se a alguns d’aquests animals; i conclogueren 
el dia 21 d’octubre amb el catedràtic de Geografi a Física del Departa-
Fig. 1. Reunió del Consell de Redacció de LA RELLA.
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ment d’Anàlisi Geogràfi ca Regional i Geografi a Física de la Universitat 
d’Alacant Juan A. Marco Molina, que dissertà sobre «Què ens ensenyen 
les plantes?», una refl exió al voltant del que indica la presència d´una 
determinada planta en una determinada zona, amb l’anàlisi de la qual 
podem trobar indicadors que ens parlen de les alteracions pròpies del 
canvi climàtic. No es podria entendre la fauna i la fl ora sense l’aigua, 
patrimoni comú, no sols de tots els éssers humans, sinó també de tots 
els éssers vius. Per això dedicàrem la jornada central, el 14 d’octubre, 
al funcionament del cicle hidrològic i la salut dels ecosistemes aquàtics, 
un patrimoni que heretem de generació en generació i de l’estat del 
qual depén que puguem gaudir-ne ecològicament, social i econòmica i 
abastir-nos a llarg termini. «L’aigua, necessitat i problema» fou el de-
bat proposat per la professora de la Universitat de València Graciela 
Ferrer, que abordà en la seua xerrada la transició cap al paradigma de 
sostenibilitat en la gestió de l’aigua, amb particular atenció al cas de la 
Demarcació Hidrogràfi ca del Xúquer.
Fou enguany, en el segon semestre, quan ens apropàrem, en col-
laboració amb el CEFIRE d’Elx, al nostre entorn natural a través dels 
Itineraris didàctics multidisciplinaris, durant els quals poguérem co-
néixer de primera mà algunes de les qüestions que es plantejarien des-
prés a les jornades sobre la biodiversitat. Aprofi tant els matins dels 
dissabtes, el 2 d’octubre visitàrem el paratge del Palomaret, a Petrer, 
guiats per Juan A. Marco, Ascensión Padilla i Pablo Giménez; el 16 
d’octubre anàrem fi ns a la serra de Crevillent per comprovar la dinàmi-
Fig. 2. Conferència de Juan A. Marco en el  Cicle de
 l’Any Internacional de la Biodiversitat.
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ca de vessants, recs i ocupació del sòl, també amb la companyia de Juan 
A. Marco i Pablo Giménez; el 30 d’octubre, amb Alfred Garcia i Maite 
Vázquez, ens acostàrem fi ns a les defenses costaneres de Santa Pola i el 
seu entorn; i el 6 de novembre, ells mateixos, ens portaren fi ns a l’illa 
de Tabarca per a tenir una visió integrada.
Abans de tancar l’any amb la cloenda del Sopar de Tardor, paràrem 
atenció a LA RELLA, el número 23 de la qual es presentà a Elx l’11 de 
novembre amb la conferència del professor de la Universitat d’Alacant 
Antoni Biosca, que aprofundí en l’article que publicà en aquell mateix 
número, «Elxans i il·licitans. Història d’un gentilici», i que tingué una 
gran repercussió, ja que avivà el debat entre els habitants que prefe-
reixen dir-se d’una o una altra manera. LA RELLA continuà cap a Santa 
Pola, on el 20 de novembre Alfred Garcia presentà una conferència so-
bre cartografi a històrica de la població; i a Guardamar, ja el 27 de gener 
de 2011, on Rafael Martínez parlà sobre «Sénies i molins. Algunes re-
fl exions sobre el projecte Wadi i el patrimoni».
Com altres anys, l’IECBV estigué present en la premsa amb la seua 
opinió sobre alguns temes generalistes, però d’indubtable importància 
també a la comarca, com ara «Després de Copenhaguen, què?» (Hèc-
tor Càmara, diari Información, 07-01-10) i «L’aigua, sempre l’aigua» 
(Vicent F. Soler, diari Información, 08-12-10); traient a la llum pública 
problemes que se’ns presenten als carrers: «El punt mitjà» (Vicent F. 
Soler, diari Información, 22-09-10) i «Morir de set» (Vicent Soler, diari 
La Verdad, 14-12-10); o recuperant la nostra història: «Col·legi de l’As-
sumpció de Nostra Senyora» (Vicent F. Soler, diari Información, 02-
01-10). Preocupacions que detectem més sovint del que caldria esperar, 
però que ens fan mantenir contínuament l’alerta per la protecció del 
nostre patrimoni arquitectònic, natural o lingüístic, decisions polítiques 
o actituds socials que ens exigeixen continuar amb el compromís amb 
el Baix Vinalopó. 
